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CIIÓMO DI: VIVÍS v 
SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pnede 
hacerse eL pago personalmente, 6 en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓ.MC\ DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MII^COLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a ORÓN1CA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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El problema Y i n í c o l a 
Ruptura con Francia.—La salvación 
Por los diarios políticos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores del fracaso 
que acaban de sufrir las neg-ociaciones 
para concertar un modus vivendi con 
Francia. 
La ruptura de nuestras relaciones eco-
nómicas con la vecina República ha cau-
sado honda sensación en todos, pues na-
die desconoce los inmensos perjuicios que 
ha de irrog-ar á ambos países la aplicación 
de las tarifas máximas. 
En medio de la pena que sentimos por 
aquel funestísimo desenlace, podemos te-
ner el consuelo de que España no es la 
que ha provocado la ruptura, toda vez 
que ésta débese única j exclusivamente á 
la intransig-encia de las Cámaras y del 
Gobierno de Francia. 
Por lo que á las Cámaras atañe, harto 
sabido es que han lleg-ado en su injustifi-
cada cruzada contra nuestra principal 
producción, hasta considerar como al-
cohol todos los viuos que excedan de 10,9 
grados, no obstante de que en el dicta-
men de la Comisión francesa enviada á 
España para estudiar nuestros caldos, se 
declara que su riqueza alcohólica rebasa 
en mucho aquel absurdo límite. 
Y para juzgar el proceder del Gobierno 
de Francia, baste saber que ha rechazado: 
1.a, la prórrog-a del muy beneficioso tra-
tado para las dos naciones que espiró el 
doming-o último; 2 .° , el concierto por 
cuatro meses, bajo la base de elevar dos y 
medio grados la nueva cuanto irracional 
escala alcohólica francesa, que, como he-
mos dicho, no alcanza más que hasta los 
10,9 grados; 3.°, el arregrlo fundado en la 
aplicación de las tarifas mínimas de am-
bos países; 4.°, la aplicación de su tarifa 
mínima sólo ánuestros vinos y frutas, á 
cambio de Ja tarifa mínima de España, 
pero con una rebaja de 50 millones de pe-
setas para aquellos productos franceses 
que la misma Francia elig-iera, y 5.°, este 
mismo modus vivendi, no por los cuatro 
meses, sino por un mes solamente. 
Está, pues, fuera de toda duda que Fran-
cia no ha querido entenderse con España; 
de otro modo no hubiera rechazado aque-
llas proposiciones, pretendiendo, como ha 
pretendido, que la otorg-áramos el antiguo 
rég-imen, es decir, las franquicias del tra-
tado que acaba de terminar, á cambio de 
su nueva tarifa mínima, de esa tarifa que 
obliga á pagar como alcohol al vino que 
pase de los 10,9 grados. 
Toda la culpa de la ruptura que lamen-
tamos corresponde á Francia; pero si bien 
es verdad que en este punto estamos al 
lado del Gobierno español, porque toda 
la razón está de su parte, como unánime-
mente se reconoce en la Península, no es 
menos cierto que ha incurrido en graví-
sima responsabilidad por su incompren-
sible imprevisión al no procurar mercado, 
medianamente remunerador siquiera, á 
esa gran masa de nuestra cosecha que 
veníamos colocando en Francia, y que en 
lo sucesivo sólo servirá, si no se conjura 
la terrible crisis, para labrar la más com-
pleta ruina del productor. 
Y al hablar de mercado no nos referi-
mos al exterior, porque en el extranjero, 
perdido el mercado de Francia, no es po-
sible colocar por ahora, hágase lo que se 
haga, ni la quinta parte del vino que hoy 
nos sobra; y no es posible, por los motivos 
que repetidas veces hemos expuesto. 
E l adelanto en la vinificación, la forma-
ción de sociedades para mejorar y enve-
jecer los vinos y el ensanche de los mer-
cados extranjeros, así como la consecu-
ción de otros nuevos, es ciertamente labor 
necesaria para la vida de la más valiosa 
riqueza española; pero como sus resulta-
dos en modo alguno pueden tocarse en la 
magnitud ni con la urgencia que deman-
da la crítica situación en que nos colocan 
las nuevas tarifas francesas, precisa apli-
car otros remedios para salvar la vinicul-
tura. 
Y los remedios, los únicos remedios lla-
mados á conjurar la tremenda crisis, y 
por los que ha tiempo viene abogando la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, no son 
otros, créanlo los Poderes públicos, sino: 
La proscripción del alcohol industrial. 
La prohiMcióu de los llamados vinos ar-
tificiales. 
La supresión del impuesto de consumos 
sobre el vino. 
Sobre los tres importantísimos reme-
dios presentó el año pasado en el Congre-
so otras tantas proposiciones de ley el 
Sr. Marqués de Gusano, siendo muy de 
lamentar que el Gobierno no las haya 
estudiado y procurado su aprobación, si 
las estimaba convenientes, ó presentado 
otros trabajos para conseguir los fines 
que perseguimos, y por los que con tan-
tísima necesidad claman la producción, 
el comercio y los consumidores. 
Aplicados á la vez esos tres remedios, 
no temeríamos la pérdida del mercado 
francés, y por consiguiente, la intransi-
gencia de nuestros vecinos no pesaría en 
la cotización de los vinos españoles del 
modo ruinoso que viene pesando en esta 
calamitosa campaña, en la que el pobre 
propietario se ve obligado á ceder la co-
secha á como quiere pagársela el nego-
ciante. Desterrados del mercado nacional 
los alcoholes industriales; prohibidos los 
llamados vinos artificiales, y libres los 
naturales del impuesto de consumos, es 
innegable que colocaríamos dentro de 
casa, á precio remunerador para el pro-
ductor, y con gran beneficio del consu-
midor y de la salubridad pública, todo el 
vino que elaboramos, bien p:ira ser con-
sumido como tal, ó bien transformado en 
espíritus, aguardientes y licores. 
CECILIO S. DE ZAITIGUI. 
Pregunta interesante 
Después de dar cuenta en el Congreso 
el Sr. Cánovas del Castillo de la ruptura 
de nuestras relaciones económicas con 
Francia y de la prórroga de los demás 
tratados que terminaron el domingo últi-
mo, con las modificaciones que indica-
mos en otro lugar, usó de la palabra el 
Sr. Gamazo para dirigir al Gobierno una 
pregunta por demás oportuna é intere-
sante. He aquí los términos en que se ex-
presó el ilustre Diputado .por Medina del 
Campo: 
«No me propongo, Sres. Diputados, ingerir-
me en un debate que ya por mis amigos está 
aplazado para día más oportuno; la minoría li-
beral no tiene interés [ninguno en sacar al Go-
bierno de aquellos pasos que la prudencia le 
impone y que la responsabilidad de su cargo 
hacen precisos é ineludibles. No intentaré, por 
consiguiente, examinar la inferioridad ó supe-
rioridad del tratado de 1882 respecto del de 
1877, ni diré, siquiera por inciso, cosa alguna 
que con este punto se relacione. 
Tampoco molestaré la atención de la Cámara 
hablando de los inconvenientes que tenga para 
nosotros la ruptura de nuestras relaciones co 
merciales con Francia; porque, aun siendo esta 
ruptura de lamentables consecuencias, como 
desde luego lo será, yo tengo tanta fe en la vi-
talidad de esta Nación, que estoy seguro que, 
sean cualesquiera las complicaciones que mo-
mentáneamente produzca un error, más perju 
dicial á Francia que á nosotros f AplausosJ, no 
^au de alterar esencialmente la vida económica 
de nuestro país. 
No hablaré, pues, de estas cosas, que tendrán 
lugar más propio; pero, Sres. Diputados, para 
que esta convicción que nosotros sentimos, y 
que no se funda en un amor ciego á nuestro 
País, sino en el conocimiento perfecto de sus 
fuerzas; para que esto se traduzca en alientos, 
estímulos y energías á los productores, se nece-
sita algo más que meras palabras, y de ese algo 
es de lo que quiero yo hablar al Gobierno de Su 
Majestad. 
No creo que hubiera muchos españoles que 
desde la presentación del arancel francés á las 
Cámaras, y sobre todo desde que fué discutido 
7 votado en la de los Diputados, se hiciesen ilu-
siones sobre la renovación de nuestro tratado. 
Los directores de la política económica en la 
nación vecina se habían preparado á la defensa, 
como se prepara toda nación en la proximidad 
de una guerra; dando una especie de memorán-
dum para justificar su conducta, é imputando 
responsabilidades á quien no las tiene; habían, 
con olvido de sus anteriores declaraciones ofi-
ciales, imputado al Gobierno español y á la po-
lítica española la responsabilidad de lo que es-
taban resueltos y decididos á hacer. (Muy bien.) 
No debió, pues, engañarse el Gobierno sobre 
este punto; pero por lo mismo que no debió en-
gañarse, dictaba la previsión, que es ley de todo 
el que gobierna, haberse adelantado á un suce-
so de que nadie se podía considerar sorprendi-
do. Nuestras relaciones comerciales con Francia 
pueden afectar reflejamente, como con razón ha 
dicho el Sr.-Pedregal, á las mismas industrias 
de mayor poderío entre nosotros; pero afecta-
ban dilectamente á un ramo importantísimo de 
•nuestra producción: á la producción vinícola. 
¿Qué ha hecho, qué ha pensado el Gobierno 
de S. M. para asegurar el mercado interior á 
ese exceso de producción, que no podrá ya tras-
pasar las fronteras francesas? {Algunos señores 
Diputados de la mayoría: Muy bien. Risas y ru-
mores en la minoría fusionista.) 
Nosotros vamos á perder un mercado; nos-
otros no podemos inventar ni sustituir á ese 
mercado extraño, otro mercado igualmente ex-
traño; pero tenemos muchos medios: los medios 
que nos otorga la soberanía que ejerce esta na-
ción sobre sí misma; tenemos muchos medios 
de defender el mercado interior, de asegurar el 
mercado interior á esos productos, de hoy en 
adelante excesivos; y como esto no se puede ha-
cer en un día, ha debido pensarse, ha debido 
preverse sobre todo eso. ¿Qué ha pensado, qué 
ha hecho el Gobierno de S. M. acerca de este 
particular? Esta es mi pregunta; porque yo es-
toy seguro de que librando á la producción vi-
nícola de los obstáculos que le crean, de un lado 
la dificultad de los transportes, de otro lado la 
falsificación y de otro lado los impuestos exce-
sivos, la producción vinícola española puede en-
contrar un suplemento de mercado, si no se ab-
sorbe totalmente, dentro de la propia nación. 
Tal vez el Gobierno no ha pensado, al menos 
puedo asegurarlo, no ha hecho nada, por lo cual 
le ruego que si ha pensado algo, nos lo diga y se 
apresure de todas maneras á hacer algo. Eso 
será, para defender nuestra independencia pro-
ductora y nuestra posición enfrente de los que 
creen arruinarnos, poniendo obstáculos á nues-
tro tráfico, eso será más eficaz que todas las pa-
labras.» 
La contestación dada por el Sr. Cáno-
vas del Castillo no fué, por desgracia, sa-
tisfactoria en cuanto al impuesto de con-
sumos, rebaja de transportes y vinos ar-
tificiales, incurriendo en gravísimo error 
al afirmar, como afirmó el Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros, que los perjui-
cios de las tarifas francesas para España, 
principalmente por lo que toca á los vinos, 
no se han de sentir en muchos meses to-
davía. «Como antes he dicho, añadió 
el Sr. Cánovas, y las últimas noticias ofi-
ciales del Gobierno lo confirman, la ma-
yor parte, una grandísima parte de la 
exportación de vinos á Francia está rea-
lizada á estas horas.» 
iQue los perjuicios de las tarifas fran-
cesas no los hemos de sentir en muchos 
meses todavía! Posible es no los sienta 
el Sr. Cánovas, pero los vinicultores los 
están sintiendo desde la vendimia, pues 
por la alarma que infundieron aquellas 
tarifas, la cotización de los vinos se resin-
tió hasta el extremo de verse obligado 
el propietario á ceder sus vinos á precios 
ruinosos, y ni aun así ha podido ni puede 
realizar la cosecha. Se ha exportado cier-
tamente mucho, pero no la mayor parte 
de la producción que se destina á Francia; 
cuando se publiquen los datos estadísti-
cos sobre dicho movimiento, se verá que 
no llega á la mitad de lo que veníamos 
expidiendo á la vecina República. ¿Y qué 
haremos, Sr. Cánovas, de la otra mitad? 
* 
» # 
Véase, por último, algo de lo mucho y 
bueno que dijo el Sr. Gamazo en sus rec-
tificaciones: 
A mi entender, salvo los respetos debidos á 
la opinión del Sr. Presidente del Consejo de 
Ministres, eoto fué notorio para casi todos nos-
otros desde Octubre de 1890, esto es, desde la 
presentación de los Aranceles en la Cámara 
francesa. ¿Por qué? Porque no era sólo un acto 
del Gobierno la presentación de los Aranceles; 
el Gobierno no era quien dirigía la opinión, 
sino que sus actos venían anunciados y aun 
exigidos por apremiantes exigencias de la ma-
yoría de las Cámaras; do tal suerte, que la pre-
sentación debía significar la aprobación del 
Arancel, y por aprobado debía tenerse desde 
Octubre de 1890 en que se presentó. 
Y una vez fijada esta fecha, no sorprenderá á 
nadie la razón de mis preguntas; porque si se 
tratara de un suceso de hace un mes ó dos, 
vendría muy bien la excusa de que nada ha po-
dido hacerse hasta la presentación de los presu-
puestos; pero tratándose de un suceso ocurrido 
en Octubre de 1890, me parece que por lo me-
nos con tanta urgencia como tragísteis aquí la 
Ley del Banco, debisteis traer una ley { E l 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros: ¿Sobre 
qué esta nueva ley?) Para sustituir el mercado 
francés, que ya se veía perdido para nosotros, 
por otro mercado, ó para reemplazarlo, en últi-
mo extremo, cou medidas en el interior que 
sirvieran de compensación. Esa ley se hubiera 
podido votar, y se hubiera votado, en la prime-
ra parte de la legislatura, con más prisa y con 
más gusto que la Ley ampliando la facultad de 
emisión del Banco. 
He hablado de algunos de los obstáculos que. 
se oponen á que la producción vinícola española 
encuentre en el mercado nacional la mayor par-
te ó la casi totalidad de su consumo. 
Me dice el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros: ¿no es ya haberse adelantado á este 
mal el haber legislado sobre la introducción de 
los alcoholes? En efecto, yo procuro ser justo 
con todo el mundo; aquí tenemos el deber de 
serlo los que por encima de las miras de parti-
do, de que ninguno en esta cuestión se preocu-
pa enfrente del más alto interés nacional, aquí, 
repito, todos tenemos el deber de ser justos, y 
yo lo soy declarando que la medida que dificul-
ta la importación del alcohol industrial es una 
medida protectora de la industria vinícola es-
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pañola; lo que no creo es que sea de la peculiar 
propiedad del partido conservador. Hace mu-
cho tiempo que esto es uua cuestión iniciada, 
planteada, y en gran manera resuelta; el Go-
bierno ha elevado los derechos arancelarios del 
alcohol, y yo lo aplaudo. Falta, sin embargo, 
una medida en este punto; porque, habiendo si-
do nosotros exportadores de alcohol de uva, no 
quisiera yo que la valla levantada á los alcoho-
les extranjeros fuera una prima y un estímulo 
á los alcoholes industriales españoles, capaces 
de destruir ó damnificar la riqueza vinícola del 
país. ( E I S r . Premíente del Consejo de }fÍHÍsíros: 
Esté seguro S. S. de que lo impediremos.) Me 
alegraré mucho. 
Ya ve, pues, el Sr. Presidente del Consejo de 
Ministros que yo tengo sobre eso algún pensa-
miento, y cómo entiendo que en la obra del Go-
bierno hay que poner alguna corrección. 
Aunque de pasada, indiqué yo como necesida-
des de la industria vinícola algunos otros reme-
dios; pero al Sr. Presidente del Consejo de Mi-
nistros no le ha parecido oportuno ocuparse 
más que de la cuestión del transporte. 
Cuestión de consumos. Entiende el Gobierno 
que es peligroso suprimir contribuciones. Con 
el Gobierno estoy seguro de que lo entienden to-
dos los Sres. Diputados de uno y otro lado de 
la Cámara; no hay nada más funesto, no hay 
nada más perjudicial, no hay nada que tenga 
consecuencias más trascendentales para la dis-
ciplina social y para el porvenir de nuestro cré-
dito, que suprimirse ciegamente un impuesto 
sin haber encontrado medio de reemplazarle. 
Estamos completamente de acuerdo. 
Pero, Sres. Diputados, Ino os parece que el 
país, que nos ha oído condenar hace tantos 
años la organización, la estructura, la forma de 
percepción del impuesto de consumos, llegará 
á pensar que todos estos clamores y estas de-
claraciones de los partidos y de los hombres 
políticos son una verdadera burla lanzada al 
país, cuando estaudo todos convencidos de la 
enormidad del mal, no hemos ensayado paula-
tina y lentamente, todo lo paulatina y lenta-
mente que se quiera, pero ensayado al fin con 
resolución y con energía, la manera deponer tér-
mino á males por todos sentidos y cuya trascen-
dencia en el país sería inútil disimular? Pues 
bien; no se puede suprimir ese impuesto; admi-
támoslo. ¿Qué ha hecho el Gobierno para que 
no resulte tan enormemente gravoso como resul-
ta, y para de alguna manera, con ventaja quizás 
del Erario, facilitar la circulación y el consu-
mo del artículo principal de nuestra produc-
ción, por lo menos en las capitales de España? 
¿Qué ha hecho para que desaparezcan las barre-
ras verdaderamente arbitrarias que en algunas 
regiones ó provincias se oponen á la circulación 
de un producto tan importante como éste? De-
cir que esta es una cuestión trascendental, está 
en el repertorio de todo el mundo; lo que es 
menester que entre en el repertorio de los par-
tidos políticos es la resolución de hacer, aunque 
poco, algo en el camino de las reformas, de las 
modificaciones y del alivio de los males que la 
Patria siente. 
De todos modos, lo que me duele es que, en 
presencia de tales circunstancias, el Sr. Presi-
dente del Consejo de Ministros no haya tenido 
más que palabras de crítica, y ninguna afirma-
ción siquiera comparable á la que oímos al se-
ñor Ministro de Gracia y Justicia ayer, anun-
ciando una economía determinada. 
Lo que me duele es que S. S. se haya hecho 
cargo de mis palabras, para hacer de ellas una 
interpretación más ó menos simpática á las 
Compañías de ferrocarriles, olvidando que sin 
salir de esos procedimientos y respetando todos 
los derechos, un Ministro de Fomento de ha 
poco tiempo del partido liberal obtuvo uua re-
ducción en las tarifas. 
Me duele que S. S., para desatenderse del 
cargo que se le hace á propósito de la apatía 
del Gobierno en perseguir la falsificación de los 
vinos, diga que esa necesidad no se siente, cuan-
do están impresos documentos oficiales que re-
partió el Ministerio de Gracia y Justicia en 
1887, de los cuales resulta que estaba generali-
zada la industria de la falsificación de los vinos 
en una gran región de España. Me duelen todas 
estas cosas; pero como no se han de evitar con 
la discusión actual, ruego al Sr. Presideute del 
Consejo que me perdone la molestia que le he 
ocasionado, y me siento.» 
Los tratados 
La Gaceta ha publicado el convenio en-
tre España é Italia, prorrogando hasta 30 
de Junio próximo los respectivos tratados 
de comercio, y también inserta los con-
certados con Alemania, Bélgica, Sueciay 
Noruega, Austria y Suiza. 
Lo mismo el tratado con Italia que los 
vig-entes hasta el 1.° de Febrero con Sue-
cia y Noruega, Austria-Hungría y Bélgi-
ca, se prorrogan hasta la indicada fecha 
del 30 de Junio, con la excepción única 
de la importación en España de los aleó-
les procedentes de dichos países, que sa-
tisfarán á su entrada los derechos señala-
dos en el nuevo arancel desde 1.° de Fe-
brero. 
El tratado con Suiza se prorroga tam-
bién hasta 30 de Junio, con excepción de 
los alcoholes, quedando asimismo excep-
tuados de prórroga el chocolate, vinagre, 
pescados ahumados y salados en envases 
de menos de 5 kilos. Las manzanas, pe-
ras, ciruelas, nueces, algarrobas y vinos 
espumosos españoles, á su introducción 
en Suiza, disfrutarán del trato de la na-
ción más favorecida. 
Los artículos excluidos han sido, hasta 
hoy, de muy escaso comercio con dicha 
República. 
Con Alemania se parta, concediéndose 
recíprocamente el Imperio y España el 
trato de nación más favorecida, con ex-
cepción de los alcoholes en España y de 
los vinos en Alemania. Se concede ade-
más á esta nación, que la.s féculas de uso 
industrial y dextrina que sean producto y 
de procedencias alemanas, paguen una 
peseta los 100 kilos, en vez de los dere-
chos designados á dichos artículos en el 
nuevo Arancel. 
Dicho trato, salvo las excepciones men-
cionadas, se entenderá para Alemania en 
España ser el mismo de que disfrutan las 
naciones cuyos tratados de comercio con 
nosotros terminan en 30 de Junio, y para 
España en Alemania, el régimen que ha 
de ponerse en vigor en este Imperio des-
de 1.° de Febrero próximo, con las ven-
tajas que ha otorgado á las naciones con-
venidas. A virtud de este régimen, los 
vinos españoles en Alemania siguen pa-
gando los mismos derechos que en la ac-
tualidad. 
Estación Enotécnica de España 
en Cette 
Sigue la misma animación en los muelles y 
el aumento en el tráfico en todos los ámbitos 
de la ciudad. Los precios con muy poca varia-
ción respecto á la semana última, si bien se 
sostienen firmes. Las operaciones, sin ser muy 
numerosas, dan colocación á buena parte de 
las grandes cantidades de vinos que van vinien-
do. Desde el 17 al 24 del actual han entrado 
por este puerto 145.987 hectolitros de vinos or-
dinarios por 1.656 de licorosos, calculándose 
que antes de finir el actual tratador habrán lle-
gado unos 250.000 hectolitros más que en igual 
época del año anterior. 
Muy pocas horas nos separan ya del 1.' de 
Febrero. Francia va á entrar en un nuevo pe-
ríodo comercial, en que lo desconocido jugará 
el principal papel; en que las sorpresas, con se-
guridad, serán frecuentes, y en donde las for-
tunas más sóüdas pueden correr grandes ries-
gos, lo mismo que improvisarse otras. 
L a era de oro que los agricultores y protec-
cionistas creen haber encontrado por el meyo 
hecho de la aplicación de las futuras tarifas, 
puede convertirse fácilmente en un terrible des-
engaño. E l tiempo, sin embargo, se encargará 
de demostrar si han acertado ó no en sus pro-
nósticos, ó si, por el contrario, son los que de-
fendían temperamentos de conciliación los que 
tenían la razón de su parte. 
La prensa enumera los países á los cuales se-
rá aplicada la tarifa mínima, siendo muy con-
tradictorias las opiniones que se emiten respecto 
á España. Algunos creen posible, no obstante 
el poco tiempo que falta, un arreglo con nues-
tra nación, que permitirá la aplicación de la ta-
rifa mínima, no faltando periódicos que asegu-
ran que será un hecho, muy pronto, la conclu-
sión de uua convención provisional, si bien par-
tiendo de la base de la tarifa mínima francesa; 
mientras otros dan ya por completamente rotas 
nuestras relaciones comerciales con la Repú-
blica. 
Previendo lo que puede suceder el 31 del ac-
tual, la Cámara de Comercio española de Cette 
ha dirigido al Excmo. Sr. Embajador de Espa-
ña en París, por conducto del Sr. Cónsul de 
ésta, una comunicación en súplica de que el Qo-
bierno francés, al igual de lo que se ha hecho 
en España, considere válidas y con derecho á 
beneficiar la tarifa actual todas las mercancías 
que entren en el puerto hasta las doce de la no-
che del mencionado día. 
Precios de los vinos españoles: 
Alicante (de primera), 14 á 15°, de 27 á 30 
francos hectolitro; ídem (de segunda), 14°, de 
24 á 26; Aragón (Utiel), 14 á 15°, de 28 á 31; 
Benicarló, 13 á 14°, de 26 á 29; Cataluña, 11 á 
13°, de 19 á 24; Mallorca (de primera), 11 á 
12°, de 15 á 18; ídem (de segunda), 9 á 11°, de 
12 á 15; Priorato, 13 á 15°, de 28 á 32; Tarra-
gona (Vendrell), 13 á 14°, de 22 á 23; Valencia 
(de primera), 13 á 14°, de 25 á 27; ídem (de se-
gunda), 12 á 13*, de 20 á 23; Yinaroz, 13 á 14°, 
de 21 á 25; moscatel (8 á 9o licor), 15", de 40 á 
46; mistelas (8o licor), 15°, de 40 á 48; vino 
blanco seco Andalucía, 13", á 27; ídem id. de 
la Mancha, 12°, á 23; ídem id. de Cataluña, 
11°, de 18 á 22. 
Otros artículos: Aceites, de 100 á 13o francos 
los 100 kilogramos, según clase; almendras Ma-
llorca, 220; avellanas Tarragona, 187; ídem id. 
con cáscara, 46; pasas Denia, de 50 á 56 fran-, 
eos la caja; ídem Málaga, 10 á 12; limones, 19 
francos la caja de 420; naranjas, á 35 el millar; 
heces de vino, 1,50 francos por grado de ácido 
tartárico que contienen; tártaros, de 90 á 110, 
según riqueza; judías, de 20 á 22; arroz de Va-
lencia, de 25 á 36; piñones de España, á 100 
francos; anís Málaga, de 90 á 100; azafrán espa-
ñol, de 85 á 90 francos el kilo. Azúcares en 
enirepót, los 100 kilogramos: blancos, á 38 fran-
cos; rojos, á 35; refinados, de 45 á 47; francos de 
derechos, de 100 á 110; lentejas, de 25 á 30; al-
piste, de 18 á 19; cacahuetes, de 53 á 55; nueces, 
de 52 á 60; palo de regaliz, de 30 á 32; pimien-
to molido dulce, de 42 á 44; higos, de 47 á 60; 
corcho superfino, de 88 á 98 francos; ídem fino, 
de 50 á 58; ídem delgado (fino y ordinario), de 
20 á 30; peras, de 20 á 28; manzanas, de 16 á 
22; ciruelas, de 10 á 20; granadas, de 55 á 65 
el millar. 
Aguardientes, de 70 á 100 francos hectolitro; 
alcoholes, 3/8 buen gusto, de 94 á 97; orujo, de 
82 á 86; Norte nudo, 59; cognac, de 130 á 150. 
Trigos, los 100 kilos: Argelia, de 22 á 24 fran-
cos; Túnez, de 25 á 26; Rusia, á 32; India, á 20. 
Cette 30 de Enero de 1892.—El Director de la 
Estación, Antonio Blavia. 
Correo Agrícola y 'íercanti! 
(NUESTHAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Córdoba 2.—La calidad del nuevo aceite es 
satisfactoria, pero el rendimiento es corto en 
general. En la campiña se paga á 35 reales la 
arroba, con tendencia al alza, y á 36 en Montoro 
y Adamuz. 
E n vinos se han hecho buenas partidas, pero 
hoy están paralizadas las ventas; en la Sierra de 
Montilla se cotizan los mostos de 14 á 15 reales 
la arroba, y en la acreditada comarca de ios 
Moriles, de 17 á 19. 
Precios de los cereales en esta ciudad: Trigo, 
42 á 43 reales fanega; cebada, 23 á 24; habas, 
33 á 35, precio que acusa baja; garbanzos, 90 á 
100, 80 á 85 y 60 á 58, según la clase. 
Muy buenos los campos.—.£7 Corresponsal. 
«% Aroche (Huelva) i .*—La cosecha de 
aceituna es mejor de lo que se esperaba; dicha 
recolección toca á su término, y el propietario 
queda satisfecho de los rendimiantos. E l aceite 
se vende á 40 reales la arroba. 
Los demás artículos alcanzan la siguiente co-
tización: Trigo, á 42 reales fanega; cebada, á 26; 
avena, á 18; centeno, á 32; garbanzos, á 100; 
cerdos cebados, á 42 arroba. — Un Subscriptor. 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 1.°—Con un tiempo in-
mejorable se está verificando la poda y planta-
ción de viñas, creciendo los sembrados cual no 
se esperaba. 
Principian á venir por vino, aunque muy 
trabajosamente, pues todavía dura por las sie-
rras de San Justo, Aliaga, etc., la mucha nieve 
que les cayó el 21 y 22 de Diciembre. 
Precios corrientes: Azafrán, á 20 pesetas la 
libra (350 gramos); patatas, á 1 ídem la arroba; 
vino, á 1 ídem id. 
E l vino se paga en los pueblos inmediatos 
como sigue: Oliet?, á 1,12 pesetas el cántaro; 
Crivillén y Arcaiue, á 1 ídem; Obón, á 0,90 
ídem.—B. S. 
•*» Paniza (Zaragoza) 1.°—La cosecha her-
mosa por hacer uua temperatura agradable y 
haber mucha humedad en la tierra; es de espe-
rar que las viñas se repongan de las sequías an-
teriores y broten con fuerza. 
Venta de vinos nula desde principios de Ene-
ro, que empezaron á dejar de comprar los ex-
portadores por no tener tiempo para poder pa-
sar la frontera las mercancías antes del 1.° de 
Febrero. 
Mucho se habla de sustituir el impuesto de 
consumos, unos imponiendo un tanto por litro 
al vino que se venda, otros por puertas y veo-
tanas, y otros de diferentes maneras; pero mien-
tras no se piense, no en sustituirlos, sino en 
abolidos, no se conseguirá gran beneficio para 
los pobres agricultores y para todas las clases; 
háganse economías, y ese es el verdadero punto 
que hay que tocar.—P. F . 
»*» Calatayud (Zaragoza) l.0—Completa 
paralización en las ventas de vinos, tanto aquí 
como en los demás pueblos de este partido y el 
de Ateca. Como nada se opera, no puedo dar 
precios; sólo afirmo que la baja es segura. 
E n cambio los cereales han subido algo, que-
dando como sigue: Trigo, á 38,50 pesetas el 
cahiz; cebada, á 24,50; panizo, á 27; lentejas, á 
32; centeno, á 27; judías, á AS.—Ul Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Atienza (Quadalajara) 1.°—El tiempo frío, 
aunque va abonanzando algo. Los pueblos de 
la sierra están casi incomunicados por la abun-
dancia de nieves, y por esta causa los mercados 
de esta villa se resienten de la natural concu-
rrencia. He aquí los precios del último: 
Trigo bueno, á 11,25 pesetas fanega; trigo co-
mún, 8; centeno, 7,25; avena, 5; cebada, 6,50; 
aceite, 13,50 arroba; patatas, 0,75, y tocino 
en vivo, á 12.—^¿ Corresponsal. 
»*» San Clemente (Cuenca) 2 .—En esta 
hay paralización completa en el negocio de 
vinos. 
En trigos se hacen algunas operaciones al pre • 
ció de 12 pesetas fanega. 
E l campo, mejor cada día.—E. S . 
De Castilla la Vieja 
Quintana del Pidió (Burgos) 1.°—Sigue im-
perando gran calma en los mercados de vinos 
de este partido de Arauda de Duero, y al ob-
servar tan persistente paralización, nadie creería 
que en esta comarca se han elaborado en la úl -
tima vendimia 307.000 hectolitros. ¿Qué hare-
mos de esta gran masa de vinoí De continuar 
como hasta hoy esa antes rica producción, la-
brará nuestra completa ruina, y ni podremos 
cultivar las viñas, pagar los tributos ni siquiera 
alimentarnos. E l Gobierno debe apresurarse á 
conjurar ó atenuar al menos tan terrible crisis, 
y nosotros unirnos para elegir representantes 
que defiendan en todos los momentos la rique-
za de este país; de lo contrario estamos per-
didos. 
Por si alguien calificara de exagerada la pro-
ducción de 307.000 hectolitros de vino en este 
partido de Aranda de Duero, á continuación 
fijo la cosecha de los diversos pueblos: 
Aranda de Duero. 23.000 hectolitros; Gumiel 
de Izán, 22.000; Gumiel del Mercado, 20.000; 
Sotillode la Ribera, 15.000; La Aguilera, 12.000; 
Quintana del Pidió, 12.000; Villalba de Duero, 
7.000; Castrillo La Vega, 10.000; Torregalindo, 
2.000; Fuentenebro, 10.000; Campillo, 8.000; 
Pardilla, 6.000; Milagros, 8.000; Fuentespina, 
10.000; Fuente el Césped, 22.000; Vadocondes, 
20.000; Santa Cruz, 11.000; Peñaranda de Due-
ro y Arrabales, 17.000; Ontoria de Baldeara-
dos, 8.000; Baños de Baldearados, 13.000; V i -
llanueva, 7.000; Tobilladel Lago, 4.000; Villal-
villa, 2.000; Quemada, 6.O00; Zazuar, 12,000; 
San Juan del Monte, 12.000; Fresnillo de las 
Dueñas, 8.000. Total, 307.000.—/'. S . 
»*# Moraleja del Vino (Zamora) 1.°—Muy 
encalmada la contratación de vinos, estando 
limitada á algunas pequeñas partidas que se 
expiden á Galicia, á los precios de 9,75 y 10 
reales el cántaro. Como los deseos de vender 
son generales, no dudo se cederían buenas can-
tidades á 9 reales.—}[. G. 
»*, Medina del Campo (Valladulid) i.0— 
E n la última semana se han expedido por esta 
estación 43 vagones de trigo, casi todos para 
Barcelona. 
A continuación los precios que han regido en 
el mercado de ayer: Trigo, de 46,50 á 46,75 
reales fanega; centeno, de 28 á 28,50; cebada, 
de 26 á 27; algarrobas, de 27 á 28; avena, á 22; 
garbanzos, á 180, 140 y 106, según la clase. 
En vinos blancos y tintos de la última cose-
cha se han hecho varias partidas, á los precios 
de 9 á 10 reales cántaro. 
E l ganado de cerda se paga de 50 á 52 reales 
la arroba en vivo, y de 59 á 61 en canal .—^ 
Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 1.°—Se acentúa la baja en el ganado de 
cerda, quedando de 42 á 49 reales la arroba en 
vivo, según peso. 
También se nota flojedad en la cotización de 
los cereales. He aquí la del último mercado: 
Trigo, de 44 á 46 reales fanega; centeno, de 29 
á 30; cebada, de 25 á 26; algarrobas, á 30.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Hoyos (Cáceres) 1.°—Por más que la cosecha 
de aceituna ha sido harto corta, no sólo aquí 
sino en toda Extremadura, tiende á descender el 
precio del aceite, que hoy es de 60 reales cán-
taro para el viejo y 58 para el nuevo. Las exis-
tencias se elevan á unos 9.000 cántaros. 
E l trigo á 44 reales fanega; cebada, á 28; 
centeno, á 30. 
Este año no podemos quejarnos de sequía, si 
acaso tendremos que lamentarnos de las excesi-
Crónica de Vinos y CerealtíS 
vas lluvias, pues tanta humedad por fuerza lia 
de perjudicar los sembrados. 
Excuso decirle que los pastos abundan, y que 
la ganadería se ha repuesto mucho en esta re-
gión.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Mendigorría 29.—El mercado de vinos, aun-
que no muy animado, marcha paulatinamente, 
fluctuando los precios entre 7 y 8,50 rs. cántaro 
navarro (11,77 litros). 
E n granos no hay precios porque esta locali-
dad coge poco para exportar y este año ha sido 
pobre de producción. 
Tenemos los sembrados inmejorables, y aun-
que estaraos en Enero, el tiempo es más propio 
de primavera que de invierno. 
L a poca oliva que se recolectó todavía no se 
muele, y por tanto, no sabemos cuáles serán sus 
rendimientos. 
A pesar de las dificultades que se presentan 
para la exportación y consumo de los productos 
de la vid, en esta villa se han hecho muchos 
hondalanes para la plantación de dicho arbusto. 
Hemos tenido tantas lluvias, que bien pode-
mos contar este invierno como uno de los pocos 
que hemos tenido ha muchos años.—S. G. de V. 
Olite 1.°—Se ha paralizado por com-
pleto el negocio de vinos, quedando todavía en 
ésta una existencia de unos 250.000 cántaros, de 
bastante buen color, bouquet y riqueza alcohóli-
ca. Si nuestro Gobierno no se arregla de alguna 
manera con la nación vecina, la Francia, nues-
tro porvenir se presenta muy obscuro. 
De ninguna manera se puede esperar el que 
sea transportado á otras provincias en conos; 
pero lo peor va á ser todavía el no poder reco-
ger la nueva cosecha, si es que viene buena, 
como es de esperar. 
Se ha recogido ya por completo la oliva, sien-
do su rendimiento, no sólo corto, sino de mucho 
coste la recolección por su escasez.—A. G. 
#% Peralta 30.—Hace tiempo que vengo 
oyendo que en diferentes establecimientos de 
esa Corte se expenden vinos generosos bajo el 
acreditadísimo renombre de Peralta, y como 
esto no es cierto, no puedo pasarlo en silencio, 
llamando la atención de los consumidores. 
Hubo una época que el ordinario Hilario Mar-
tínez, de Trébago, y posteriormente su hijo Nar-
ciso, hacían algunos viajes al año, en los que 
llevaban á esa Corte pequeñas cantidades de 
aquellos vinos; pero hace años que, tanto éstos 
como otros negociantes, se surten de otros pun-
tos, y si los llaman vinos generosos, no tienen 
nunca comparación con los que de tiempos re-
motos se elaboran en esta localidad, con sólo el 
producto de uvas especiales, sin ninguna otra 
mezcla, como generalmente sucede ya en donde 
se dedican á su confección, pues el deseo de 
mayor lucro les hace incurrir en manipulacio-
nes que, si bien les riuden pingües productos, 
son naturalmente en perjuicio de la salud del 
consumidor y del productor de buena fe. 
Así, pues, muchísimo le agradeceré á V. , se-
ñor Director, me haga el obsequio de mandar 
circule la presente en su ilustrado y acreditadí-
simo periódico. 
Llevamos una satisfactoria campaña en la 
venta de nuestros ricos vinos tintos, habiendo 
salido á la fecha de 40 á 50.000 cántaros, al pre-
cio de 8 reales uno, de 11,77 litros, y como sus 
clases son superiores, todos cuantos vienen re-
piten sus viajes para las provincias de Vizcaya, 
Alava, Burgos, Santander, etc. 
Los campos presentan muy buen aspecto, y 
si la primavera asiste, puede esperarse una abun-
dante cosecha.—¿Tn Subscriptor. 
De las Riojas 
Casalarreina (Logroño) 1.°—Hace días que 
no se vende una partida de vino, y hay todavía 
disponibles en esta bodega cerca de 220.000 
cántaras, pues se ha operado con poca activi-
dad, aun cuando las clases que tenemos son 
propias para la exportación á Francia, por su 
gran riqueza colorante. Nunca ha ido la saca 
más retrasada que este año. 
Todos deseamos vender, por cuya causa es 
de temer desciendan más los precios; de 7 á 9 
reales se cederían todas ó casi todas las grandes 
existencias que tenemos. 
Las alubias se pagan de 54 á 55 reales fane-
ga; habas, de 34 á 36; caparrones pintos, de 
60 á 63; trigo, de 43 á 47; cebada y centeno, de 
28 á 30—.£7 Corresponsal. 
»*» Uruñuela (Logroño) 1.°—Por más que 
este pueblo es en el que primero comenzó la ven-
ta de vinos, y uno de los que se han visto más 
visitados por los negociantes franceses y del 
país, todavía nos quedan unas 100.000 cántaras. 
E l precio ha ido bajando, hasta el extremo de 
que, habiéndose pagado corrientemente en No-
viembre á 10 reales, se han cedido las últimas 
partidas negociadas á 7,50. Hoy á ningún pre-
cio se consigue vender. 
Si aquí es mala la situación, calcule V. lo 
que ocurrirá en Huércanos y demás pueblos de 
«ste partido de Nájera, que tienen íntegra la 
cosecha. ¡Pobres vinicultores!—¿/n Subscriptor. 
NOTICIAS 
E l Sr. Presidente del Consejo de Ministros 
ha declarado solemnemente en el Congreso, 
contestando al Sr. Gamazo, que impedirá que 
los alcoholes industriales españoles perjudiquen 
á los alcoholes de vino, lo cual indica que el 
Gobierno prohibirá la fabricación de aquéllos, ó 
les impondrá un alto tributo para que no se 
desarrolle dicha industria en España. 
Esto es lo que ha pedido la CKÓNICA DK VINOS 
Y CEREALKS, y mucho celebramos que el Sr. Cá-
novas del Castillo conceptúe necesario impedir 
por medios indirectos, pero enérgicos, la fabri-
cación de alcoholes industriales en España, á 
fin de conseguir desterrar por completo del mer-
cado nacional uno de los enemigos más formi-
dables de la viticultura. 
Por Real decreto de 15 de Enero de 1892 se 
creó la Estación enológica de Madrid, que com-
prenderá los estudios de la vinicultura de las 
provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, Segovia 
y Avila. 
*** 
En atención á la importancia vitícola de las 
provinciíis de Ciudad Real, Alicante y Logroño, 
se establecen en cada una de ellas una Estación 
enológica con arreglo á dicho Real decreto y en 
las mismas condiciones de la Central. 
Extenderán su radio de acción: 
L a de Ciudad Real, á esta provincia y las de 
Albacete, Cáceres y Badajoz.! 
L a de Alicante, á esta provincia y las de Mur-
cia, Valencia y Castellón. 
L a de Logroño, que se instalará en Haro, á 
dicha provincia y las de Navarra, Huesca, Za-
ragoza y Teruel. 
• Las Diputaciones y Ayuntamientos pondrán 
en el más breve plazo, á disposición de dichas 
estaciones, locales y terrenos para su estable-
cimiento, y si antes de tres meses no lo h i -
cieran, se considerará que han renunciado al 
beneficio. 
Una Comisión de ingenieros agrónomos com-
probará sobre el terreno si reúnen las condi-
ciones debidas los edificios y terrenos. 
L a Dirección de Agricultura estipulará los 
contratos con los jefes de bodegas de las Esta-
ciones. 
Parece que los funcionarios designados por el 
Gobierno para llevar las negociaciones condu-
centes á los nuevos tratados de comercio son el 
Subsecretario de Hacienda, Sr. Navarro Rever-
ter, el Sr. Dupuy de Lome, funcionario de la 
sección de comercio del Ministerio de Estado, y 
el Sr. Castedo, que lo es de la Dirección de 
Aduanas. 
L a Liberté, comentando la carestía de los ar-
tículos de primera necesidad, producida ya ó 
anunciada, dice que Francia entra ahora en el 
período de la carestía de la vida, y pronto se 
verá, por el descontento general, la falta come-
titida con la política económica. 
Añade que podría quizás remediarse este mal, 
decidiéndose á negociar verdaderos tratados co-
merciales, bajo la base liberal y racional. 
Duda L a Liberté se tenga valor para llevar á 
cabo esta iniciativa salvadora. 
Dicen de Tudela que después de haber esta-
do los muelles de la estación de aquella ciudad 
y las carreteras afluyentes llenas de barricas de 
vino, se ha procedido con tal actividad, que 
ya no se ve en aquellos parajes una sola ba-
rrica. 
De L a Coirespondencia de España: 
«Podemos afirmar, con las más autorizadas 
noticias, que no hay al presente ninguna tenta-
tiva de nueva negociación comercial entre E s -
paña y Francia. 
Lo que sucede es que las dos naciones han 
quedado en buena disposición y actitud para 
poder volver á negociar más adelanten 
E l presupuesto de 1890-91 se liquida provi-
sionalmente con una baja de importancia. Se 
habían calculado 811 millones de pesetas de in-
gresos, y en efecto, la recaudación no llegó á 
747 millones, lo cual supone un error de cálculo 
de 64 millones. 
Pero si por lo que toca á los ingresos resulta 
que, ó se ha administrado muy mal, ó el que 
hizo los presupuestos y calculó la cifra de los 
ingresos, consignó á capricho las cantidades que 
estimó oportunas para presentar un conjunto de 
cifras, muy artístico, sí, pero sin base racional 
alguna, en cambio, los gastos representan la 
continuación de la serie de desastres que desde 
hace ya muchos años está sufriendo la Hacienda 
pública. 
Se habían presupuesto 850 millones de pese-
tas de gastos, y se verificaron pagos por valor 
de 76 millones más de lo recaudado. 
Una nube de langosta ha caído últimamente 
en las cercanías de Saff, villa marítima de Ma-
rruecos, habiendo devastado toda la cosecha. 
Dícese que un industrial malagueño piensa 
proponer una nueva forma de su invención para 
las cajas de pasas, teniendo en cuenta algunas 
de las exigencias de los mercados americanos é 
ingleses. 
Los sembrados de cereales siguen en excelen-
te estado en todas nuestras comarcas. 
Según L a Correspondencia de España, toda la 
actual cosecha de nuestros vinos está ya dentro 
de la nación francesa. 
L a CoiTespondencia es más ministerial que 
el mismo Cánovas, pues según éste no ha en-
trado en Francia toda la cosecha, aun cuando 
sí la mayor parte. 
En otro lugar ya decimos lo muy inexacta 
que es la afirmación del Presidente del Consejo 
de Ministros. 
No hemos expedido á Francia ni siquiera la 
mitad de la cosecha que se destina á dicha 
nación. 
Escriben de Guadalajara: 
«La cosecha de aceite resultará bastante es-
casa á consecuencia de las heladas intensas y 
prolongadas del invierno anterior, que origi-
naron la corta de los olivos en un principio por 
las cruces y posteriormente á flor de tierra, sien-
do bastantes los pueblos dé los partidos judi-
ciales de Sacedón y Pastrana en que la cosecha 
de aceituna puede considerarse nula.» 
Agítase la idea de formar en Zaragoza una 
sociedad con capital de 6.000.000 de reales para 
la instalación de una fábrica de azúcar de re-
molacha. 
L a noticia es de interés y nosotros deseamos 
que se confirme, llevando al terreno de la prác-
tica tan laudables y sanos propósitos. 
Hace pocos días principiaron en Entrala (Za-
mora) los trabajos de extinción de la filoxera, 
empleándose el ácido fénico procedente de la 
purificación del gas del alumbrado, bajo la di-
rección del Ingeniero agrónomo de la provincia. 
Se proyecta establecer nuevas Estaciones 
enológicas en Castilla la Vieja, Andalucía, Va-
lencia, Cataluña y otras regiones de España. 
E n buen número de mercados de Castilla la 
Vieja se acentúa la baja en los precios de los 
trigos y otros cereales. 
Los aceites se cotizan en Málaga de 36 á 38 
reales la arroba en puertas, y de 40 á 41,50 en 
bodega. 
E n Montoro y Adamuz rige el precio de 36 
reales, y en Aroche el de 40. 
l a Cuestión Vinícola 
A continuación publicamos los últimos tele-
gramas recibidos de París: 
«Cunde el descontento en Francia, con mo-
tivo del nuevo régimen aduanero. Se preveo 
una elevación de precios en los artículos de 
primera necesidad en cuanto se agoten las exis-
tencias extranjeras, pues algunos de aquéllos, 
como los cereales, la carne y el vino, no se pro-
ducen en el país en la medida necesaria al 
consumo. 
En cambio, la exportación de muchas mer-
cancías francesas, y en particular el artículo 
llamado dé París, se hará casi imposible á E s -
paña y á otras naciones no convenidas, pues las 
imitaciones alemanas y los géneros ingleses ten-
drán ventajas enormes en las aduanas, y por lo 
tanto competirán ventajosamente con los pro-
ductos españoles. 
Los periódicos proteccionistas afectan mirar 
con indiferencia la ruptura comercial entre 
Francia y España; pero la prensa independiente 
y los órganos del Gobierno hacen votos por una 
reconciliación entre ambos países. 
En cuanto terminen las existencias conside-
rables de vinos extranjeros, se importarán se-
guramente en Francia ciertos vinos españoles, 
particularmente los ricos en color y en gradua-
ción alcohólica, aunque rija la tarifa máxima, 
según la opinión de varias personas que han 
sido consultadas sobre el particular; pero la 
importación quedará bastante reducida, pues 
el déficit de la producción francesa será com-
pensado con el aumento de los vinos artificiales 
elaborados en Francia. 
Sigue la prensa ocupándose con preferencia 
de la situación creada por la ruptura de las re-
laciones comerciales con España y la influencia 
que ésta tendrá en los mercados. 
L a República Francesa, hablando de este 
particular, dice que los nuevos derechos no po-
drán influir en los precios hasta tanto que no se 
consuman las enormes existencias que acaban 
de ser introducidas. 
«Entonces la producción francesa—dice—es-
tará en su apogeo, gracias al régimen de pro-
tección, pues la concurrencia en el interior bas-
tará para hacer bajar los precios.» 
E l Voltaire espera que, con buena voluntad, 
tanto Francia como las naciones vecinas entra-
rán en el terreno conciliatorio para llegar á una 
inteligencia. 
Añade que. según las declaraciones que se le 
han hecho en la Dirección de Comercio interior, 
las nuevas tarifas no impedirán la importación 
de vinos españoles, que adquirirá su curso 
normal. 
E l Voltaire añade que los productores españo-
les acabarán por reconocer que la tarifa mínima 
no les hace correr ningún riesgo grave. 
» » » 
Asegúrase que la embajada de España en 
París abriga la firme esperanza de que las ne-
gociaciones comerciales franco-españolas que 
van á continuar, conducirán á satisfactorio re-
sultado. E l Duque de Mandas ha desautorizado 
enérgicamente el rumor de que tenga intencio-
nes de dejar á París; se halla, por el contrario, 
animado del más vivo deseo de llegar al terreno 
de una conciliación. 
Llamamos la atención a nuestros suaerip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día V 
París á la vista 13 35 
Idem 8 djv: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . 28 60 
Idem 90 dif (ídem) id » 
GRAN ESTABLECimiO 
PE 
Arbor icu l tura , F l o r i c u l t u r a 
T SIMIENTES 
de L . R A C A U I ) , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GtaANDES PliEMIOS DE HONOU Y DE MÉIUTO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras,— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 centí-
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para la repoblación de los montes. 
VIDES AMERICANAS 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias do E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos,—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida,—Precios por 
correspondencia. 
A. BELBEZE 
de GALATAYUD (Aragón) 
Compra los tártaros y las heces 6 lías, se-
cas y verdes. 
FABRICA D E ABONOS dUIMIGOS 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos. Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos; la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distribu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. 
Precios de estos abonos en fábrica 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C , 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cána-
mos, legumbres, hortalizas, etc. 
Marca núrn. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. quin-
tal, y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Para detalles y pedidos, á D. Carlos Amusco, 
eu Logroño. 
¡lYIMClLTORESü 
Los vinos qut obscurecen y pierden su 
transparencia al aire lidre, afirman su co-
lor con LA ENOFILA. Arreg-lo de vinos 
turbios, picados, alterados ó defectuosos, 
g-arantizando el éxito. 
Dirigirse con sello á F . MONTERO, far-
macéutico, en 
Cásasela de Arióa (Yalladolíd) 
Madrid, Sucs. da Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
m&QUINAS A G R Í C O U S Y VINÍCOLAS 
Arados'.= Aventadoras.=Gu»dañadoras.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
pajas =l)es>_'ranadorasdemaíz.=Pren8as para 
paja —Trilladoras. = Bombas para todos los 
usos =Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtros.=Calderas paraestufar —Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Básculas.=Tijeras pura podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas j Pulverizador EXCKLSIOR Pe8!taS 
- RELÁMPAGO núm. 1. 45 » Aparatos de tracción 100 » 
_ _ g E ; . núm. 2. 35 * I Fuelles para azufrar De 5 a 12 » 
A L B E R T O A H L K S - P A Í C O de la Aduana, 35, Barcelona 
Anticua Sucursal de la casa N O E L do Pai ís 
L i l i DE VAPORES S E R R A U O H P / D E NAVEGACIÓN LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3 500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
Husjo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana v Matanzas, Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibanén. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue: 
ADMITIENDO CAUCA Y PASAJEROS PARA 
Habana, Matanzas, Caibarién, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Enrique, el 3 de Febrero. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Francisca, el 10 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Euyo, el \1 de id. 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id. 
L Í N E A D E P U E R T O R I C O 
Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos 
vapores nombrados IDA, T E R E S A , RITA, PAULINA y MARIA. . , J , 
E l 3 de Febrero saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros sin trasbordo para los puertos de 
Puerto Rico (San Juan), Fajardo, Humacao, Arroyo. Ponce, Mavagüez, Aguadilla y Arccibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancia al cuidado de !a Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Cuneada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economia. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo do SO de FeTbrei-o, ^ y O . — V A L L A D O L I D 
(A l lado del Teatro de Lope) 
í Segadoras Walter. 
'A. "Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de Paría, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
(^Aventadoras L A SI-
i LENCIOSA. Abañado-
1 ras para la separación 
9 de todas clases de semi-
I lias. Prensas y Pisado-
f ras de uvas, etc. 
• g Pídase el Catálogo 
• B M B B E •" - - - ^ general . 
Todas las máquinas son garantizadas. NOTA, 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infiLitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis pracMcados per diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
GílAN E S T A B L E C I I I I I E M O DE I10RT1CILT11IIA 
D E M A R I A N O G A J Ó N 
Z A R A G O Z A — 290, P A S E O D E T O R R E R O , 290 = ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escogidas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
A N T I G U A C A S A . FRANCISCO R 1 V I E R E 
A N T O N I O R I V I E R E 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
ptra tranemisionea, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de L a Férte' y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almicenet y escritorio: Calle del Prado, 2—Depósito: Calle de Zurita, 32 
VALLS HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RUNDA DE SAN PARLS) 
BARO.LONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, I Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Mñquinjts de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., ote. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
VIM'COLAS 1 AGRICOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
M I L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E VINOS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
( 0 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E AEBOKICüLTURA \ F L O R I C U L T U R A 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Indusíña y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la A sodadon de Agricuttores \ de 
España. 
Cultivos en g-rande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Fruíales de todas clases, los más superiores y nuevos que eu Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M K H I C A i V A S 
De producto directo y para porta-injerto, de garantizada leg-iti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente k 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las líneas férreas de Es-
paña. 
Se enviará él Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
COMPAÑIA GENERAL y i T M ) F T / T C A D A CONTRA EL PEDRISCO 
DE SEGUROS AGRÍCOLAS T UJLi V loUll/l A PRIMAS F I J A S -
r>ii'cecidn g-ener-al: F^ez, 4 0 , pral., Madrid 
E l SEGURO, agrícola uno de los últimos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social qtie los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su uti-
lidad, y cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en Kspaña, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el más completo convencimiento-
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de segaros, y con el concurso de muchos 
labradores satislechisimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las garantías de su seriedad y honradez reconocidas. 
R\ pedrisco 6 granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las risueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s (¡¡sícclios, 'ÍTS.OSI pesetas 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de 
los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
L a ChÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y aparece los miércoles y 
sábados; publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 co-
rrespondencias agrícolas al año y otros útilísimos trabajos. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de suscripción, Seis pesetas semestre. Dirigirse al Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. Plaza de Oriente, núm. 7, segun-
do, Madrid. 
